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اسالت و هالدآ آن  یهای خونی بخش مهمی از سیستم مراقبت سالممتترانسفوزیون فرآوردهاهداف:  مقدمه و 
دهنالداان مراقبالت فراهم ساختن فرآورده خونی مناسب جهت دستیابی باله بهتالرین نتالایا بالا ینی اسالتئ ارا اله
هالای خالونی ترانسالفوزیون فالرآورده از نیمی از مراحل نمایند و بیشپرستاری نقش مهمی در این فرایند ایفا می
دهنداان مراقبالت پرسالتاری در ایالن زمیناله  دانش ارا ه های آنان استئ  ذا باال بردنوابسته به آااهی و مهارت
 تواند نقش مهمالی در ارتقالاع عمردالرد آنالان ایفالا نمایالدئ از آناالا کاله ارا اله یالش روو آموزشالی مالو ر  یدالی از می
ی تالا یر آمالوزو باله شالیوه آ از مطا عه حاضر  بررسی مقایسالههای بزرگ در آموزو پرستاری است  هدچا ش
دهنداان مراقبت های خونی بر دانش و عمردرد ارا هازی در رابطه با ترانسفوزیون فرآوردهسخنرانی و آموزو ما
 ئ ه استدبو 8931 باهنر شهر کرمان در سالشهید های مراقبت ویژه بیمارستان پرستاری در بخش
دهنالده مراقبالت ارا اله 18بالر روی   بالوده اسالتئ ایالن مطا عالهمطا عه حاضر یش مطا عه نیماله تاربالی ها: روش 
معیارهالای انالد وکار بالودهمشغول بهکرمان  باهنر شهرشهید مراقبت ویژه بیمارستان  بخش چهاردرپرستاری که 
صورت تصادفی به دو اروه  کننداان بهشرکت ئبه شیوه سرشماری وارد مطا عه شدند  ورود به مطا عه را داشتند
در االروه آمالوزو باله روو سالخنرانی  آمالوزو بالا  آموزو به شیوه ماالازی و سالخنرانی تخصالیا داده شالدندئ
سالاعت،  در یالی دو هفتاله متالوا ی  6دو جرسه سه ساعته )در ماموع در برد وایتاستفاده از پاورپوینت و تخته 
باله صالورت   همان محتالوای آموزشالی  Edmodoاناام شدئ در اروه آموزو به روو ماازی  در قا ب نرم افزار 
کننداان قرار ارفتئ پرسشنامه پژوهشگر ساخته سناش دانش تشرکتروزی در یول دو هفته در اختیار شبانه
دهنالداان ارا الهبمفاصره  یش و سه ماه بعالد از مداخراله توسالط قبل    دهنداان مراقبت پرستاریو عمردرد ارا ه
  صورت ارفتئ 52نسخه  SPSSنرم افزار  استفاده ازآنا یز ایمعات با دئ شتدمیل  مراقبت پرستاری
 77/62و  85/7میانگین نمره دانش و عمردالرد در االروه سالخنرانی باله ترتیالب در ابتالدای مطا عاله از  یافته ها:
نظالر  افزایش یافالتئ کاله ایالن میالزان  افالزایش از  92/78و  83/1شروع شد و در زمان سه ماه بعد از مداخره به 





افزایش یافتئ که  91/78و   1شروع شد و در سه ماه بعد از مداخره این میانگین به  69/ 38و  71/7ترتیب از 
 <،ئ888/8این میزان افزایش نیز در اروه آموزو به شیوه ماازی از نظر آماری معناداربود)
کننالداان در مطا عاله حاضالر  تالا پالیش از ایالن پالژوهش از آمالوزو شالرکتکه با وجود این گیری:و نتیجه بحث
ها نشالان داد کاله ایالن استفاده ندرده بودند؛ اما یافته Edmodoماازی با استفاده از سیستم مدیریت یادایرِی 
ها مو ر بوده استئ هر چنالد کاله آن دانش و عمردرد عی سنتِی سخنرانی در ارتقا ی شیوه روو آموزو به اندازه
عوامری مانند دسترسالی باله ر از های مدیریت یادایری نسبتا پیچیده و متا آموزو ماازی با استفاده از سیستم
استفاده از این  ای می باشد؛ اما نتایا نشان داد که آموزِو  سیستم کارآ  اینترنت با سرعت مناسب و سواد رایانه
هالا شمار ایالن سیسالتمها از مزایای بیمندی آنبهرهها توسط کارکنان و پذیرو آنتواند منار به ها میسیستم
 شودئ
 
 هالای خالونی   دانالش  عمردالرد  آمالوزو ماالازی  مراقبالتسالخنرانی  ترانسالفوزیون فالرآوردهکلمات کلیدی: 







Background: Transfusion of blood products is an important part of the health care system 
and it aims to provide safe and affordable blood products in order to achieve the best clinical 
outcomes. Nursing care providers play an important role in the safe application of blood and 
blood products and more than half of the steps in the transfusion chain are dependent on the 
nurse’s awareness and skills. Therefore, enhance the knowledge of nursing care providers can 
play an important role in improving their performance. Since one of the major challenges in 
nursing education is to providing an effective training method so this study was carried out with 
the goal of comparative effect of lecture and virtual education about blood products transfusion 
on knowledge and practice of nursing care providers in intensive care units of Shahid Bahonar 
hospital in Kerman 2019. 
Method: The present study is a quasi-experimental study that was performed in the intensive 
care unit of Bahonar Hospital in Kerman. 80 nurses were enrolled in the study by census method 
and randomly divided into two groups of virtual and lecture training.  . Lecture courses that were 
conducted in two sections (3 hours in each section) for two consecutive weeks. In the virtual 
training group, the same educational content was presented in the form of Edmodo software and 
was provided to the participants 24 hours a day for two weeks.  A questionnaire of measuring the 
knowledge and practice of nursing care providers in the field of transfusion of blood products 
was used, which was prepared by the authors and was completed by participants immediately , 
one and three months after the intervention. Data were analyzed by SPSS 25 and using 





Results: The mean scores of knowledge and performance in the lecture group at the beginning 
of the study started from 7.12 and 65.74, respectively, and increased to 8.09 and 70.35 during 
the three months after the intervention. This increase was statistically significant (P-
value<0.001). Also in the virtual training group, the average scores of knowledge and 
performance started from 7.48 and 63.91, respectively, and in the three months after the 
intervention, this average increased to 8.8 and 70.38. This increase was also statistically 
significant in the virtual education group (P-value<0.001). 
Discussion: Although participants in this study had not previously Using Edmodo Learning 
Management System, the results showed this method of teaching has been effective in 
improving knowledge and practice like the traditional method.  However using learning 
management systems is relatively complex and is affected by factors such as access to an 
efficient system, high-speed Internet and computer literacy. Virtual education using learning 
management systems is relatively complex and is influenced by factors such as access to 
efficient systems, high-speed Internet and computer literacy; But the results showed that 
training in the use of these systems can lead to their acceptance by the staff and benefit from the 
numerous advantages of these systems. 
Keywords: Lecture, Blood Products Transfusion, Knowledge, Practice, Virtual Education, 
Nursing Care, Intensive Care Units 
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